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meningkatkan produktifitas. Pemanfaatan serbuk/partikel kayu yang selama ini tidak 
mempunyai nilai ekonomis merupakan salah satu alternatif. Melalui kegiatan-kegiatan 
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kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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Perkembangan industri khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat 
pesat. Perlu adanya dukungan penerapan teknologi tepat guna yang diharapkan dapat 
meningkatkan produktifitas, dimana efisiensi bahan baku dan biaya dapat diturunkan. 
Penggunana mesin dan otomatisasi merupakan kebutuhan utama saat ini untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satu mesin yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk papan partikel dari limbah kayu olahan adalah mesin press yang 
dilengkapi dengan sistem penggerak hidrolis, sistem pengeringan yang dapat di 
kontrol.  
Metode penelitian yang diterapkan berangkat dari dimensi produk dan kapasitas 
produksi. Selanjutnya secara garis besar dilakukan perencanaan desain, menghitung 
kekuatan rangka, sistem pengerak hidrolis, sistem kelistrikan, sistem pengering, 
pembuatan mesin dan analisa produk. Analisa produk dilakukan untuk mengetahui 
kinerja mesin saat digunakan untuk proses pengepresan. Adapun jenis papan partikel 
yang dihasilkan merupakan kombinasi campuran serbuk kayu jati ( Tectona grandis )  
, serbuk kayu randu ( Ceiba pentandra ), dengan matrik pengikat menggunakan 
tapioka + urea dan PVAC. Variabel yang diuji adalah kerapatan/density papan 
partikel dan porositas, kadar air, dan sifat mekanis/bending dengan kombinasi 
campuran 70% : 30% dan 60% : 40%. 
Telah dibuat mesin hotpress sistem hidrolis dilengkapi otomatisasi untuk kontrol 
tekanan dan temperatur pengering papan papan partikel. Hasil pengujian 
menunjukkan partikel kayu jati baik densitas, porositas dan sifat mekanis bending 
meliputi Modulus of Rupture ( MOR ) dan Modulus of Elastisitas (MOE) lebih tinggi 
dibandingkan dengan partikel kayu randu. Matrik pengikat juga sangat berpengaruh, 
dimana PVAC mampu meningkatkan sifat mekanis bending komposit papan partikel 
lebih tinggi dibandingkan dengan matrik tapioka + urea pada komposisi campuran 60 
% : 40%  sebesar 72,8%.  
 
Kata kunci :  Hotpress, PLC, Komposit, Sawdust, Densitas, Bending.  
 
 
 
 
 
 
